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Dragi čitatelji,
pred vama je novi, sedamnaesti broj časopisa studenata Ge-
odetskog fakulteta, Ekscentar. Nakon tri godine rada i sudje-
lovanja u stvaranju prethodnih brojeva časopisa, ove godine 
preuzela  sam uredničku palicu Ekscentra. Nije bilo nimalo 
lako nastaviti tradiciju, pogotovo zbog ljestvice koju su moji 
prethodnici visoko postavili. Uz već uhodanu uredničku eki-
pu i njezine nove članove, trudili smo se nastaviti u istom 
tonu. U ovom broju zadržali smo neke stare rubrike, ali i do-
dali neke nove. 
Potaknuti  odličnim komentarima i iskustvima iz prethodnih dvaju brojeva, za temu i 
ovog  Ekscentra odabrali smo studentske radionice. U prošlom je broju uspješno ostva-
rena suradnja s Državnom geodetskom upravom, a ove smo se godine ponovno vratili 
privatnom sektoru. Suradnja je nastavljena sa starim suradnicima, ali i uspostavljena s 
novima, što nam je samo dalo dodatni poticaj za nastavljanje ovakve aktivnosti, potvrdu 
kvalitete i potrebe  za ovakvim suradnjama između studenata i privatnog sektora.
Kroz četiri radionice studenti su upoznali način rada novih instrumenata i ispitali njiho-
ve karakteristike i novine, testirali nove metode mjerenja te izradili turističku mrežnu 
kartu pomoću GIS Cloud aplikacije. Vjerujem da će se ova suradnja kroz projekt Student-
skih terenskih radionica nastaviti i dalje te da ćemo proširiti broj sudionika iz privatnog, 
ali i državnog sektora.
U ostalim rubrikama predstavili smo neka udruženja i projekte vezane uz geodetsku 
struku i novi priručnik koji uvelike doprinosi učenju geodezije.  Prikazali  smo primjenu 
geoprostornih znanosti u različitim područjima ljudskog djelovanja. 
Naši studenti  proputovali su Lijepom našom,  susjednim zemljama i posjetili Portugal. 
Svake godine sve više studenata sudjeluje u izradi i kreiranju Ekscentra, ali i u projek-
tima Studentskih terenskih radionica što nam svima daje dodatni poticaj da radimo 
bolje i upornije. 
Ovim putem također pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže u stvaranju idućeg 
broja časopisa te svojim stvaralaštvom, idejama i kreativnošću pridonesu još boljem i 
kvalitetnijem razvoju našeg i vašeg časopisa − Ekscentra.
Vesna Jurić
Puni tekstovi mogu se koristiti za 
osobne i edukacijske potrebe bez 
prethodnoga odobrenja, a uz ob-
vezno navođenje izvora. Korištenje 
u komercijalne svrhe nije dozvolje-
no bez pisanog odobrenja izdavača. Ne smijete mijenjati, preobli-
kovati ili prerađivati sadržaj lista. Ovaj list je lincenciran pod Cre-
ative Commons License dostupnoj na internetskoj stranici: http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Uredništvo ne mora uvijek biti 
suglasno sa stavovima autora.
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